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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran pengaruh strategi 
promosi terhadap keputusan nasabah pengajuan kredit pemilikian rumah syariah, 
pengaruh kualitas pelayanan terhadap keputusan nasabah pengajuan kredit pemilikan 
rumah syariah, dan untuk mengetahui gambaran pengaruh strategi promosi dan 
kualitas pelayanan secara bersama-sama terhadap keputusan nasabah pengajuan 
kredit pemilikan rumah syariah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Cirebon. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian 
deskriptif. Pengambilan sampel menggunakan random sampling dengan jumlah 
responden 60 nasabah. Data primer yang dikaji dengan menggunakan hipotesis 
dengan tahap uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, dan  uji regresi,yang 
dihitung menggunakan SPSS 17. 
Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini menunjukan bahwa terdapat 
pengaruh positif dan signifikan antara strategi promosi terhadap keputusan nasabah 
pengajuan kredit pemilikan rumah syariah Hasil pengujian hipotesis variabel strategi 
promosi menunjukan thitung = 6,392 lebih besar dari ttabel =1,672. Dan kualitas 
pelayanan terdapat  pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah 
pengajuan kredit pemilikan rumah syariah. Hasil  pengujian hipotesis variabel 
kualitas pelayanan menunjukan thitung=4,823 lebih besar dari ttabel =1,672. Serta 
terdapat pengaruh positif dan signifikan  antara strategi promosi dan kaulitas 
pelayanan secara bersama-sama terhadap keputusan nasabah pengajuan kredit 
pemilikan rumah syariah yang menunjukan nilai Fhitung =21,265 lebih besar dari 
Ftabel=3,516. Hasil penelitian ini menginformasikan bahwa strategi promosi dan  
kualitas pelayanan, berpengaruh positif dan  signifikan dan menjadi faktor yang 
penting bagi keputusan nasabah pengajuan kredit pemilikan rumah syariah di Bank 
Muamalat Indonesia Cabang Cirebon. 
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 PENDAHULUAN  
 
A. Latar Belakang 
Manusia pada umumnya membutuhkan tempat tinggal, yakni sebuah rumah. 
Rumah merupakan tempat berlindung manusia yang sangat aman dari gangguan 
lingkungan, seperti hujan, panas, polusi, dan lain-lain. Rumah juga merupakan tempat 
berkumpulnya suatu keluarga. Pentingnya rumah bagi setiap manusia menjadikan 
kebutuhan rumah merupakan prioritas utama. Jika masyarakat mempunyai 
kemampuan dan kecukupan dalam keuangan, maka ia bisa membeli rumah dengan 
tunai atau lunas. Namun tidak sedikit masyarakat yang memilih pembelian rumah 
dengan cara kredit dengan jangka waktu tertentu. Hal ini dikarenakan pembayaran 
secara cicilan lebih ringan jika dibandingkan dengan pembayaran secara tunai.  
Kebutuhan akan rumah yang sangat tinggi telah membuat pihak perbankan 
untuk serius menangani dan mengadakan produk yang benar- benar sesuai dengan 
harapan masyarakat, agar masyarakat dapat menjatuhkan pilihan KPR nya di bank 
tersebut.  Produk yang satu ini telah diluncurkan oleh bank-bank konvensional yang 
ada, hampir seluruh bank memiliki progran KPR ini. Namun, ada beberapa yang 
menjadi kelemahan KPR di bank konvensional, yakni sistem bunga yang selalu 
berubah tiap tahunya. Banyak masyarakat yang merasa cemas dengan tingkat suku 
bunga yang tiap tahun selalu berubah, dan kebanyakan, suku bunga berubah menjadi 
  
 
lebih tinggi. Hal tersebut menjadikan KPR syariah menjadi sebuah solusi dimana 
dalam prakteknya, KPR syariah ini tidak memiliki sistem bunga, sehingga tidak ada 
kekhawatiran besaran cicilan yang meningkat. 
Dengan perkembangannya, bank syariah yang terus mengembangakan produk-
produknya sesuai dengan kebutuhan yang diminati para nasabah. Seperti halnya 
pengelolaan kredit pembiayaan rumah yang mulai dirambah bank syariah. 
Sebagaimana yang kita ketahui bahwa rumah merupakan kebutuhan primer bagi 
setiap orang. Bank syariah dengan konsep pembagian margin keuntungan mulai 
menerapkan sistem tersebut pada kredit pemilikan rumah. Dengan sistem tersebut, 
maka tidak akan ada kekhawatiran dalam kenaikan bunga yang sewaktu-waktu dapat 
berubah. Meluasnya minat masyarakat terhadap KPR syariah mulai bertambah, 
terbukti pada catatan terakhir, dalam pameran properti Mei 2011 lalu, transaksi 
perdagangan KPR syariah tercatat mencapai Rp356 miliar, jauh lebih tinggi dari 
target maksimal Rp150 miliar. (http://vivanews.com). Hal ini terbukti dengan 
banyaknya bank-bank syariah yang bermunculan dan telah mengadakan produk KPR 
syariah,diantaranya: 
1. Bank Muammalat Indonesia 
2. Bank Rakyat Indonesia syariah 
3. Bank Nasional indonesia syariah, dan 
4. Bank Tabungan Negara Syariah 
  
 
Namun meski terus mengalami kenaikan, jumlah tersebut belum dapat 
dikatakan mengalahkan perbankan konvensional yang lebih dulu telah mengenalkan 
produk KPR. Kebiasaan masyarakat atau presepsi masyarakat yang masih 
menganggap bahwa KPR syariah dan KPR konvensional adalah sama saja atau tidak 
ada bedanya menjadikan KPR konvensional masih banyak diminati.  
Pemasaran dari bank syariah yang kurang gencar menjadikan sebagian 
masyarakat belum banyak yang mengetahui keunggulan KPR syariah yang tidak 
dimiliki KPR konvensional. Kebanyakan dari bank syariah masih banyak terfokus 
pada produk-produk bank yang lainya, seperti tabungan, pinjaman modal, dan lain, 
lain. Untuk menarik nasbah agar dapat mengajukan KPR nya di bank syariah 
diperlukan pelayanan yang baik serta dapat memahami dan mengetahui apa yang 
diinginkan konsumen, karena tidak banyak konsumen yang mengeluhkan dari sisi 
pelayanan bank yang dirasa konsumen sangat sulit, tidak ramah, prosedur yang 
panjang dan lain sebagainya. Untuk itu segi promosi sudah tentu harus gencar 
dilakukan guna menarik nasabah dan diperlukan pelayanan yang berkualitas sehingga 
nasabah dapat memutuskan pengajuan KPRnya di bank syariah. 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik  untuk 
melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Strategi Promosi dan Kualitas 
Pelayanan Terhadap Keputusan Nasabah Pengajuan Kredit Pemilikan Rumah 
(KPR) Syariah Pada Bank syariah (Survey Pada Nasabah Bank Muamalat 




B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana pengaruh strategi promosi terhadap keputusan nasabah pengajuan 
kredit pemilikan rumah syariah (KPR syariah) di Bank Muamalat Indonesia 
Cabang Cirebon? 
2. Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan terhadap keputusan nasabah 
pengajuan kredit Pemilikan rumah syariah (KPR syariah) di Bank Muamalat 
Indonesia Cabang Cirebon? 
3. Bagaimana pengaruh strategi promosi dan kualitas pelayanan terhadap 
keputusan nasabah pengajuan kredit pemilikan rumah syariah (KPR syariah) 
di Bank Muamalat Indonesia Cabang Cirebon? 
 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengkaji pengaruh strategi promosi terhadap keputusan nasabah 
pengajuan kredit pemilikann rumah syariah (KPR syariah) di Bank Muamalat 
Indonesia Cabang Cirebon. 
2. Untuk mengkaji pengaruh kualitas pelayanan terhadap keputusan nasabah 
pengajuan kredit pemilikan rumah syariah (KPR syariah) ) di Bank Muamalat 
Indonesia Cabang Cirebon. 
3. Untuk mengkaji pengaruh strategi promosi dan kualitas pelayanan terhadap 
keputusan nasabah pengajuan kredit pemilikan rumah syariah (KPR syariah) ) 




D. Manfaat Penelitian 
1. Bagi Penulis 
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan yang selama 
ini hanya di dapat secara teoritis di bangku kuliah, dan dapat mempraktekan 
beberapa produk-produk yang ada pada bank syariah terutama bagian kredit 
pembiayaan rumah syariah. 
 
2. Bagi Lembaga terkait 
Hasil dari penelitian ini, diharapakan dapat dijadikan sebagai bahan 
tambahan dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan prosedur 
pengajuan kredit pembiayaan rumah syariah. 
 
3. Untuk Akademisi 
Penulisan ilmiah  ini diharapkan dapat berguna sebagai salah satu 
bentuk/wujud nyata dari penerapan tugas dan fungsi perguruan tinggi, 
khususnya IAIN Syekh Nurjati Cirebon, bagi pengembangan ilmu 
pengetahuan khususnya ekonomi perbankan syari‟ah. 
 
4. Bagi Pihak Lain 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan tambahan sumber 
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